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. B.LACK FACULTY 
'!::". 
·Dr. Robert H. Kirk,· Prof. & Chmn., HPER--1004 Dartmouth Rd.· 37914� 
�t::  Sammye J. Wynn,� Asst. Prof., C & I--2440 Brooks Rd. 37915 
.• .. .  
Mr. Ralph Boston, Coord. of Min. Aff. & Spec. Serv.--3301 Woodbine Ave. 37914 
Miss Felicia H. Felder, Asst. Prof. & Asst. Ref. Libn.-- 2715 Lay Ave. 37?14){ 
�Mrs. Jacqueline M. Underwood, Instr. PT, Math.--2226 Dandridge Ave. 37914 
8/15/74 
Mr. Hardy Liston, Jr., Assoc. V.C. for Acad. Aff. & Prof., Mech. E�gr.--301 Woodlawn Pike, . 
Apt. J-12 37920 
Mr. Ralph M. Ross, Lect.,Rel. Studies PT--1606 Exeter Ave. 37921 
�Mrs. Patricia F. Whitmore, Asst. Prof., Soc • •  Work--3613 Batavia St., Nashville 37209 
Dr. Franklin D. Hatitilton, Assoc. Prof., Biomed. Sci.--115 Wildwood Dr., Oak Ridge 37830*' 
Mrs. Armentine I. Pickett, Asst. Prof., HPER--2813 Gardenia Dr. 37914· 
Dr. John H. Morrow, Jr., Asst. Prof., History--100 Brentway Cr. #67 37919 
I I 
- �  
Mr. Marvin E. Peek, Coord of Black Studies & Prof. Asst X. History--3i'99S:Ytl:l&);laud Ane ,  ,IH.�, 
. .Apt. &-a·19t9 
� .. Walter C. Jackson, Asst. Prof., Art--2315 Linden Ave., Apt. 2 37917 
XDr. Marcia J. Donaldson, Lect. PT, C & I--4120 Shangri La Dr. 37914 (honorary) 
K Miss Louie M. Beasley, Asst. Prof., Soc. Work--913 Caruthers Ave., Nashville 37204 
Mrs. Barbara H. Reid, Assoc. Prof., Nursing--1530 Kenro Dr. 37915 K 
Miss Nellie P. Tate, Asst. Prof., Soc. Work--1902 Carver St�, Apt. 5, Memphis 38114 
Dr. George w. Harris, Jr., Asst. Prof., Sp. Educ.&Rehab.--106 Brentway Cr. #120 37919 
Dr. Arthur M. Ford, Jr., Asst� Prof., Psychology--616 W. Meadecrest Dr. 37919 )( 
Mr. Jowel Hysmith, Asst. Prof., Soc. Hork--2521 Kingston Pike, /11409 37919· 
l-trs. Anne R. Ford, Asst. Prof., Soc. Work--616 \-1. }leadecrest Dr. 37919)( 
Capt. John D. Howell, Sr., Asst. Prof.,AF ROTC--1116 Weisgarber Rd. 37919)( 
Hiss Nancy S. Wright, Instr. Human Serv.--3604 Lansing Ave. 37914 
Mr. Fred D. Brown, Jr., Staff Asst., Engr. Administration--160 Fulton St., Alcoa 37830 
Dr. Luther M. Kindall, Asst. Prof., J�d. Psych. & Guid.--257 Newport Rd., Concord 37720 
'>( Dr. Joseph Kendrick, Lcct. PT, Biomcd. Sci.--119 Keller St. 37915 {honorary) 
r· Rubert Ruffin, Asst. Prof., C & I--3500 Sutherland Ave., Apt. F-316 37919 
Maj. Norman Cnrey, Asst. Prof. Army ROTC--840 Crest Forest Ret. 37919� 
.....  ---. -�:"'-:._.:--· . ..... -­--- I I 
Black Faculty - 2 -
-/Dr,-: Bertha Williams, Asst. Prof., Ed. Psych. & Guid. & Counselor--Student Counseling Center, 
804 Volunteer Blvd. 37916 
. "r Sharron M. Hodson, Inst. , Nursing--3208 Sunset Dr. 37914 ')( 
Mrs. Lethonee A. Jones, Asst. Prof. , Soc. Work--1026 Ed�in Warner Blvd., Nashville 37205 
�Dr. Betty J. Cleckley, Assoc. Prof. & Asst. Dean, Soc. Work--Sch. of Soc. Work, 2014 Lake Ave. 
37916 
Mr. William V. Po�ell, Inst. PT Soc. Work--1621 Saxton Ave. 37915 (honorary) 
�Dr. Ira E. Harrison, Assoc. Prof., Anthro.--7305 Coronado Court, Nashville 37221)( 
�Irs. Sherrye C. Goss, Instr. & Aud., Audio. & S�ch. Path.--H. & S. Cente� 
�"Mr. Norman ware, Asst. Prof., Statistics-- 301 Alumni Hall I 2911 Leonard Spgs. Rd., Bloomingtor 
Ind. 47401 
4Dr. Clifton Woods, III, Asst. Prof., Chemistry--Buehler Hall I Bowling Green State U., 
Bowling Green, Ky. 42101 
I I 
I 
{Miss Deborah A. Raikes, Instr. & Asst. UGL Ref. Libn.--tolindover Apt�/}133, 301 Chesh���··-Dr.379t 
4Mr. Riggins R. �a:rl, Instr., Rel. Studies--·521 McClung T I 1403 15th Ave., ·N�sh:v��le 37204". .. ;""lfrs. M. Colleen Jones, Instr.,Off. Adm. & Adm. Asst, Bus. Adm.�-69· ��o�keX 
�Mr. Ronald Belfon, Instr. & Staff Atty., Law--301 Cheshire Dr. 37919 )t 
,/*t-r.William R. Hammond, Asst. Prof., Psychology--1303 t-7. Cumberland I 509 E. }lagnolia Dr., · 
Apt.l38,Tallahassee 323< 
Mr-s. Josephine A. Partridge, Asst. Prof., Soc. lolork--Nashville 
�rs. Patricia B. Scott, Instr. PT
.
Cu1tural Studies--3700 Sutherland Ave. 37919� 
Dr. John N. Colen, Assoc. Prof., Soc. Work--711 Jefferson Ave., Memphis 38105 
/'AMiss Joyce E. Everett, Instr. ; ·-Human Serv.--301 Cheshire Dr., Apt. 209, 37919 
.. 
. . 
* Sc�tcrnber 1974 appointments 
�-------··· 
,. � 
�r Norman Carey, Asst. Prof. of Mil. Sci. , Army ROTC 
'*k!n"·I--J.- tJ.,f�r � 
Dr. Bertha Williams, Counselor, Student Counseling Center 
Mr. James R. Eggleston, Lect. PT, Architecture 
Mrs. Sharron Hodson, Clinical Inst. Nursing 
Mrs. Lethonee A. Jones Asst. Prof. Social Work � 
�-/J-.-J Miss Betty J. Cleckley, Assoc. Prof. Social Work � 
Mr. William V. Powell, Inst. Soci�l
· 
Work ( ..t,..._.,._1) 
Miss :&Regene M Ford, .'\sse, Pre£. 'fext. & Cloth. 
Mrs. Alfa D. Fisher, Lect. Ch. Dev. & Fdm. R e1s. PT 
Mis.s--Denyve-t-t..a-IZ-iel-d-s-;-Re f. :bibn. & last , 
Mr. James H. W ashington, Vis. Instr., R el. Stu. 
Dr. Ira E. Harrison, Asso. Prof. Anthr. 
Mrs. Sherrye C. Goss, Inst. & Audiologist, Aud. & Sp. Path. 
9t. Elbert L. Hayes, Res. Asso. Btomedical.Sci. 
-:-Ronald J. Sheehy, Res. Asso. Biomedical Sci. 
Mr. Norman Ware, Asst. Prof. , Statistics 
D�lifton Woods, Asst. Prof. , Chemistry 
ML.J Deborah A. R aikes, Inst. Asst. UGL. R ef. Libn. Library 
Mr. R iggins R .  Earl, Jr. Inst. R el. Stud. 
Mrs. M. Colleen Jones, Inst. & Adm. Asst. Adm. / �-4--­
Mr. ·Ronald Belfon, Inst./Staff Atty, Legal Clinic 
Mr. William R .  Hammond, Asst. Prof. , Psychology 
Ms. Raven C. Tyree, Instr. , English 
Mr §&Utes 11: tJashiAgt:oiF{ Vis. It:wret' , ite 1 St"d5ea 
Mrs. Josephine A. Partridge, Asst. Prof. Social Work 




Employed 4/1/74 ·' /;,,/7'/ 
. �/1/7¥ -i/:J,f-,..s 
Emp loy�d :.t I 21 /"lif-=r..iao/> rl 
Employed .1/1/74 , �  
Employed 9/20/73 • I ? • .J. Employed 9tlJ 74 J9 -
Employed 3/15/74 
_Employed 911/-74··-.4>� 
Emp. 6/14/74-7/18/74 (S.Q. ) 
Emp. 9/1/74 
Emp. 7/1/74 









Emp. SQ 6/14/74-8/23/74 





. .. ---- ., .-----.... 
Mr. George W. Harris, Jr., Asst. Prof., Educ. Admin. & Supv. 
Employed 9/1/72 
Mr. Arthur M. Ford, Jr., Asst. Prof. Psychology 
Employed 9/1/72 
Mr. Jtwel F. Hysmith, Asst. Prof., Social Work 
Employed 9/1/72 
Mrs. Sandra Figler, Instr., Home Econ. 
Employed 9/18/72 - 12/31/72 
Mrs. Anne R. Ford, Asst. Prof., Sch. of Social Work / tf;- ... .,..J-. �.) �mpl�y ed 1/1/73 ... t,f3oj73L �· /. '7'r'. ·  lf/t{7'3 
Capt. John D. Howell, Sr., Asst. Prof., AF-ROTC 
Employed 11/30/72 
Mrs. Venice L. Peek, Instr., Office Admin. )J tl 
Employed 1/1/73 - .Jj/:.-/73 (t!¢1.) A T 
Ms. Nancy S. Wright, Instr., Human Services 
Employed 1/1/73 
Mr. Fred D. Brown, Jr., Staff Asst., Engrg.-Admin. - Employed 3/1/73 
Y/tf?J 
Mr. Luther M. Kindall, ��� ., Ed. Psych & Guidance - Employed 9/1/73 
Mrs. Margaret P. Hartsell, Instructor, Curr. & Instruction, Employed 3/25/73 - ���(73 
.J 
I d h f 'b Infor. Sc1". 3/20/73 - t.lsh-3{�
':) 
Dr. Jessie c. Smith, Visiting Lect. P T, Gra • Sc • o L1 • & 
/<�. � :J/�7/?y 
Dr. Joseph Kendrick, Lecturer (Honorary) Grad. Sch. of Biomed. Sci. 2/73 
Dr. William L. Campfield, Visiting Professor, Bus. Admin. - Accounting, 9/1/73 -1�.4/�_.!5 
��a-ekson-;--Insero�-t-i-stics -fBus. Admin.) E!Inp. 9/1/73- IJ�,£ �A. �/...2 /7.1 
Mr. Roland A. Harris, Instr., Sociology (L.A. ), 6/14/73-8/22/73 SUMMER QTRS. 
Mr. Jerome Shuman, Prof. (Visit.) P/T, Law, 6/1/73-8/31/73 .S�tER QTRS. 
�n·�· Herbert Ruffin, Asst. Prof., Curr & Instr., 9/1/73 
I. � Hiss Cecil Y. \iright, Assoe. Prof., Child B�. & Fam. Rels., �/1/74 �r. Arthur S. Cary, Vis. Assoc. Prof., Physics 6/13/73-8/24 /73 S.Q. 
Mr. William James, Asst. Prof. & Law Ref. Librarian, Library, 8/13/73 
Dr. Mary K. Mullins, Assoc. Prof., Social l-lork-Memphis 9/1/73 
-
Dr. Juanita V. Williamson, Visit. Prof., English, 7/19/73-8/22/73 SQ 
.. 
lw( ' r· l .,f.) Dr. Jeanne Spurlock, Professor, School of Social �.,York ,.',£� •· · 
Employed: 9/20/70-10/30/70 
-,IJ.�/7'- 1&/.�<?/.,) Y/J tf'/1- t�J3./n. 
 ;o);J1j"10 
Mrs. Armentine I. Pickett, Assistant Professor, ,  HPER 
-3-
6f,t. /?6- S/.�cj10. I '" Employed�l 0/1/70-12/31/70 , 1 J, /"11- .3/JI/? 11 ¥/1- 5/4' 71 �;;;;;,, 
f"'"' tt(rl 'l � <J/111t-s'j:l1'� 
Dr. Joseph W. Westbrook, Lecturer PT, UT-MSU, Educ. Adm. & Supv. 
Employed 9/21/70-12/5/70 
��-�. John K . Morrow, Jr., Assistant Professor, History 
" r 
Employed 9/1/71 
Dr. Mike M. Williams, Assistant Professor PT, Economics 
Employed 1/5/71-3/15/71 - e_, '-/l/71 
:.,. c _c,v .,_, ... 
/ ' 0 , ' 
Mrs. Sarah H. Smith, Instructor in Field Practice, Social Work (PT)- honorary'/.:_,_.-· ·' ' 
Employed 1/1/71 � 16h.J 
Mr. Marvin Peek, Coordinator of Black Studies & Prof. Asst. in History 
Employed 6/1/71 
Mr. Walter C. Jackson, Instructor, Art 
Employed 9/1/ll 
Mrs. Marcia Jackson D onaldson, Instructor, Curriculum and Instruction (SQ 71) 
Employed 7/21-8/24/71, 6/13/73-8/24/73 
Lecturer (Honorary) 9/1/73 
Miss Louie M. Beasley, Asst. Prof. , Socia 1 Work : ' . .  ·· - ' ·  · · '  
( · r-J 1 ( II . ···· 1''/'" j.,t .) . ..-• . 9 I .. , !> 'f» . . .J l.' .,.. • - ,II. I I • r (-.. .... . r'�" .,.. Employed 9 1 71 
Mrs. Barbara M. Reid, Assoc. Prof. , -P'l", Nursing F_'T'. 
Mr. Tommy Wright, Instr. 
Mrs. Lettie s. Galloway, 




t'/' Wk. (f.N.f.J,as·�·v' i�'t't1e ) Instr. in Field Practice, Soc. n 
Employed 9/1/70 ·� _ 1o/1.J 
.. 
� ,1 1\ , .t-A�/...tL. 
Mr. Hardy Liston, Jr.�. Vice Chancellor for Academic Affairs and 
Professor of Mechanical Engineering 
Employed: 7/1/70 
'};1/73-
Mr. Ralph M. Ross, Lecturer, part-time, Religious Studies 
Employed: 3/23/70 .&..- . 6.j2-b/7o 
�· 9'/1/To- N·I:J//7o 
-------------- ---:'.....;;�:;;.,�'t;:;t;p(l� · I �7/ � 31.-1//":F/ J .,j,/71• t./.-t.·/•rl J/1 
Mr Jehn H. ·Nellette, Pxofe"S"S"or-uf-z-cnrtogy;-Na-shv. Ext. Ctt 
-Emp.loyed-:- 9/l/76-
OfJ. elf, 
V Mrs. Esther L. 
7 
Hatcher, Assistant· 4::H Club Specialist 
(formerly Asst. Home Demonstration Agent) ./" ' 
�r�otion effective: 2/5/.70 
Mr. Sammie Lucas, Instructor in Education and Associate 
D irector of E.O.P. C. 
Employed: 
� �· 
Major Allen: W. Gray ,01\"r iorce ROTC, r_eporting July, 1970 - '-{ aJ7 3 " 
Mrs. Patricia F. t-lhitmore, Assistant Professor, School of Social \-lork, Nashville 
Employed: 9/1/70 
Dr. Franklin D. Hamilton, Assistant Professor of Biomedical Sciences, Oak Ridge 
;.A 
Employed ..1§'/1/70 
Mrs. Elise N. Frazier, Inst�. PT, School of Social Work (honorary) 
Employed 9/1/70 
' . . .. '•\ 
/ .t _,}._, .•. . c) 
.l 
... � .. 
' . 
·NEGRO FACULTY - UT KNOXVILLE 
•f•ho 
Dr. Robert H. Kirk, Ass�te Professor & Chairman, Health Education 
School of Health, Physical Education & Recreation 
Employed: 9/1/67 
'1/•l.,'tni'\�;r:/JU ..... c:;t. c:�. ;¢• �- Jamesena M. Miller, Assis- Manager--8-t-�A.S Hall Caf-eteria \\ . .-ct.� · ,c:=·� �� . 
Employed: 1/1/69 /�//<. 4 
Frances Winkfield, Asst. Prof., Social Work (Nashville) 
Employed 10/1/64 
· �3//Jo 
( 1·t·l•l " � •lc.J 
. Sammye J. Wynn, .lrloi<lli.cN _ _.,P"-i-fl Education (Currie. & Instruction) 
Reading Center, 2020 Terrace 
Employed: 1/23/67 
Dr. Bonita B. Franks, Assistant Professor of Education (Curriculum & Instr. ) 
Claxton Education Bldg. 
Employed: 9/1/67 
Armistead D. Burks, Instructor in Zoology & Entomology 
Hesler Biology Bldg. 
IJ'A· Ralph 
'IH'' &e,�..._ •. ?·'� .;p .... .­




Miss Felicia H. Felder, �n�trde� & Asst. Ref. Lib1n. 
Undergraduate Library 
Employed: 9/1/69 
Mrs. Jacqueline M. Underwood, Lec� /T in Mathematics 
Mathematics 121 Ayres 
Appointed: 9/1/69 
Katherine E. McCloud, Instructor in Child Development & Family Relations 
Appointed: 9/1/69 
Perry C. Daugherty, Lecturer in Child Development & Family Relations 
Reappointed 9/1/69 
t I 
